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Año <lc I8r>9. Miércoles 14 de SctlcmHre. Kúnierb MO. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
So íuacribe á este periódico en la Redacción casa de IOÜ Srcs. Viuda é hijos de Mifion & 90 rs. o! uño, SO el semestre y 30 el Irimcstre, Los&uutictos scínéui Uiráu 
á medio real línea para los suscrilores, y un real línea para los que no lo sean. 
P A R T E OFICIAL. 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
FUESIDENCIA DEL CONSEJO m MINISTROS. 
S. ' M . lá Re ina ' nues t r a Se-
ñ o r a ( Q . V . G.) y su augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n s i n n o -
vedad en s u i m p o r t a n t e sa lud 
e n e l Rea l S i t i o de San I l d e -
fonso . . 
K ú m . 414. 
QÜÍITáS. 
REEMPLAZO DEL EJIÍUCITO ACTI-
VO PARA 1 8 6 0 . 
. BECT1F1CAC10N. 
F.11 el Boleti» cxlmordinario do 
ayer, .'página 2 . " columna 4 . " linea 
2 3 , donde dice hayan cumplido 
vein l inno , léase veinte y cinco, 
pues por un error involunlario Je 
imprenla se comalió esla falla. 
U n las 'Gacetas correspon-
dientes á los días 9 y 10 del 
corriente se hallan insertas las 
siguientes Reales disposiciones: 
MINISTEMO DB T.A GOBCUNACIOK, 
EXPOSICIÓN i S- M. 
S E Ñ O R A : C u a n d o en ¿ p o -
ca reciente la E u r o p a estaba 
s iendo tea t ro de g r a v í s i m o s 
aconleci in ' tcnlos, los Consejeras 
de V . M . , deseosos de c o r r e s -
p o n d e r á la confianza q u e 
V . M . se ha d ignado depos i -
t a r en ellos, n o vac i l a ron en 
a d o p t a r todas a í i u e l l a s p r e c a u -
ciones que , s in q u e b r a n t a r e l 
p r i n c i p i o de r igorosa n e u t r a l i -
dad á q u e el G o b i e r n o de V . M . 
se liabia p ropues to ajustar s u 
conduc ta , le p e r m i t i e r a ' ' h a c e r 
frente á las complicaciones y 
evenlua l i i ladcs q u e p u d i e r a n 
s u r g i r de sucesos u l t e r io res . • 
ISn el n ú m e r o d é o s l a s p re -
cauciones sé contaba el p royec-
to i)e decreto q u e el M i n i s t r o 
q í i e suscribe t iene la h o n r a de 
p r o p o n e r i la a p r o b a c i ó n de 
V . M . ; proyec to cuya e jecu-
c i ó n f u é suspendida p o r lá r e -
p e n t i n a paz d é V i l l a f i a n c a , q u e 
alejaba el t e m o r de mayores 
confl ictos, y au tor izaba a l G o -
b i e r n o á satisfacer sus deseos 
de n o imponer" ; al p a í s , s ino 
sacrificios á todas luces j u s t i f i -
cados. . 
Pero nuevos sucesos que 
nos afectan mas de cerca; e l 
deber de estar preparados para 
las eventual idades que puedan 
nacer del estado de nuest ras 
relaciones c o n el vecino i m p e -
r io de M a r r u e c o s , hacen ne-
cesaria la d e t e r m i n a c i ó n aplaza-
da dos meses h á , por las c o n -
sideraciones a n t e r i o r m e n t e ex-
puestas. 
S e g ú n la ley v igente de Re-
emplazos, las operaciones rela-
tivas al del e j é r c i t o activo, d e -
ben p r i n c i p i a r en K n e r o y c o n -
t i n u a r u n los meses sucesivos 
hasta f i n de M a y o de.cada a f io . 
La observancia l i t e r a l de esta 
d i s p o s i c i ó n p o d r í a , e n c i r c u n s -
tancias dadas, r e t a r d a r la pres-
t a c i ó n d e l servicio de q u e se 
t ra ta , en ' t é r m i n o s de p r o d u -
cir perjuicios incalculables y de 
imposible r e p a r a c i ó n á la causa 
p ú b l i c a . 
A f in de p reven i r lo s , el Go-
b i e r n o cree necesario, respecto 
al reemplazo de 1 8 6 0 , a n t i c i -
par la c e l e b r a c i ó n de aquel los 
actos, que s in afectar p o r e l 
p r o n t o la s i t u a c i ó n respectiva 
de los i n d i v i d u o s á qu ienes la 
ley l l ama a l servicio de las ar-
mas, ex igen para s u r e a l i z a c i ó n 
u n considerable espacio de t i e m -
po, t a f o r m a c i ó n del p a d r ó n , 
él a l i s t amien to y el sor teo , 
q u e s ó n las operaciones á q u e 
el M i n i s t r o q u e suscribe se re-
fiere, n o suf ren , por las d i s p o -
siciones del presente proyecto 
de d e c r e l ó , n i p o r las i n s t r u c -
ciones que sé c i r c u l a r á n para 
su c u m p l i m i e n t o , n i n g u n a m o -
di f icac ión en lá manera de p r i i c -
l icarse, n i é n las g a r a n t í a s do 
q u e la ley las l i a rodeado, n i 
a l t e r a c i ó n sensible en la ex ten -
s i ó n de los plar.os d e n t r o de los 
q i i e h a n de verif icarse. Se c a m -
bia so lamente la é p o c a de su 
e j e c u c i ó n d i spon iendo que esla-
tenga l u g a r tres meses antes 
de lo q u e la ley q u e r ige e i i 
la ' m a t e r i a t iene 'p revenido. 
V o r estas razones y otras 
q u e s e ' e x p o n d r á n ' ante las C o r -
les, a l darles cuenta do esla 
medida , y al discutirse e l p r o -
yecto de ley e s p e c i a r e n que , 
c o n f o r m e á lo dispuesto por 
e l a r l . I I de la ley v i g e n t é de 
reemplaxos, se- fije el n ú m e r o 
de hombres que de este sorteo 
ha de ser' l l a m a d o a l servicio 
de las armas, para el c ó m p l e -
to del e j é r c i t o en el a ñ o p r ó t i -
m o de ISCO, el M i n i s t r o que 
suscribe tiene la h o n r a de so-
m e t e r á la a p r o b a c i ó n i le V , M . 
el s iguiente p royec to de d e -
c r e t o . 
San I l de fonso 8 de Set iem-
bre de ) S 5 9 . = S 1 £ Ñ 0 H A . = A L 
R . V. de V. M . , J o s é de Posa-
da H e r r e r a . 
BEAL numero. 
A t e n d i e n d o á lo expuesto 
p o r e l M i n i s t r o de la G o b e r -
n a c i ó n , y de c o n f o r m i d a d c o n 
el parecer de m i Consejo de 
M i n i s t r o s , V e n g o en decre tar : 
A r t í c u l o 1.° Las operac io -
nes relat ivas a l p a d r ó n , alisla-
m i é n l o y sorteo para el r e e m -
plazo d e l E j é r c i t o ac t ivo en 
) 8 G 0 , se ve r i f i ca rán , c u el a ñ o 
ac tua l á empezar desde e l mes 
de Oc tubre p r ó s ' m i o v e n i d e r o . 
A i t . í . " ISl M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n del .Reino queda 
encargado de adoptar las- d i s -
posiciones o p o r t u n a s , para el 
' c u m p l i m i e n t o de lo 'resuelto en 
el a r t í c u l o a n t e r i o r . 
Dado en San I l d e f o n s o 6 
ocho da Set iembre de m i l o c l i o -
c i .mlos c incuen ta y n u e v e . = 
E s t á r ub r i cado de la Real i v m -
no .==El M i n i s t r ó de la G o b e r r 
n a c i ó n , J o s é de Posada H e r -
r e i a . 
' G M t r m . — ¡YtgocMo 3."—Cumias. 
E n v i r t u d de lo resue l lo en 
Real decreto de 8 de este mes, 
j i o r el cua l se manda ant ic ip iu-
las npcr'aciones relativas al p a -
d i o n , a l b t a m i c n l o y sorteo para 
el ree inpl i izo de l e j é r c i t o ac t ivo 
cor respond ien te a l a ñ o ' d e I 8 S 0 , 
l.í Reina (Q. D. O.) lia I r n i d o • 
á bien d i sponer que l a s ' i n d i -
mdas operaciones se p r a c t i q u e n 
en los t é r m i n o s y con s u j e c i ó n 
á las reglas siguientes: 
I . * I.a f o r m a c i ó n de l pa-
d r ó n se l i a r á en los 15 p i i m e -
ro . i dias de Oc tubre del a ñ o 
actual , de l m o d o q u e p i e v i e n i : 
el c a p í t u l o I V de la ley v igen -
te de reemplazos; pero e n t e n -
d i é n d o s e q u e e l d ia 1.0 de Oc-
t u b r e p r ó x i m o s u s t i t u i r á a l 1.° 
de E n e r o para los efectos e x -
presados en el a r l . 3G de d icha 
ley. 
S." E n los dias del 16 al 
§ 7 del m i s m o mes de O c t u b r e 
se f o r m a r á o l a l i s tamiento , y e n 
é l s e r á n compreud i i l o s , a l t e n o r 
del a : t . 13 de la ley ci tada: 
P r i m e r o . IJOS mozos q n e 
tengan 20 a ñ o s , y no deban 
tener c u m p l i d o s 21 el dia 3 0 
inc lus ive de A b r i l de 1860. 
Y segundo . I .ps mozos q u e 
t en i endo 21 a ñ o s , y s in q u e 
puedan haber c t i n ' p i i d o 2S el 
- 2 -
j n í s m o dia 30 Ha A b r i l , no fue-
r o n comprend idos p o r cua lqu i e r 
m o t i v o en n i n g ú n sor leo de los 
o i ío s an te r io re s para e l r e e m -
plozo d e l e j é i c i t o . 
3 . * Se o b s e r v a r á n en la fo r -
m a c i ó n de este a l i s t amien to t o -
das las disposiciones de l c a p í t u -
l o V de la citada ley de r e e m -
plazos, c o n la diferencia de q u e 
los a ñ o s de residencia á que 
a lude el art . 38 d e b e r á n e n t e n -
derse ios dos anter iores á O c -
t u b r e p r ó x i m o ven ide ro , y que 
el expresado mes s u i l i l u j e para 
la e j ecuc ión de estas operac io-
nes a l de E n e r o de 1860. 
4. a E l a l i s tamiento se p u -
b l i c a r á el dia 2 8 de O c t u b r e en 
la (orrna que establece el a r t í -
c u l o 49 >le dietta ley , debiendo 
permanecer expuesto al p ú b l i c o 
p o r 10 dias basta el 6 de N o -
v i e m b r e . 
5. a E l 8 del m i s m o mes de 
N o v i e m b r e , o b s e r v á n d o s e todas 
las formal idades q u e exige el 
cap. V I de la v igen te ley de 
q u i n t a s , e m p e z a r á la rec t i f ica-
c i ó n de l a l i s tamiento , y c o n t i -
n u a r á en los dias festivos y en 
los n o festivos i n m e d i a t o s de l 
m i s m o mes en q u e hub ie re se-
s i ó n , a n u n c i á n d o s e a l fin de 
cada u n a , el dia e n q u e se ha 
de celebrar la siguiente. 
6.a Vara la a p l i c a c i ó n de l o 
« l i spuea lo en los p á r r a f o s 3 . ° , 
4.° y 5.° del ar t . 45 de la c i -
tada ' ley, los Á y u n l a m i e n l o s t en 
d r á n presente, s e g ú n queda d i 
cha en la regla 2." de esta c i r -
c u l a r , que la fecha q u e en los 
expresados p á r r a f o s se cita para 
e l c ó m p u t o de la edad de los 
mozos alistados, debe e n t e n d e r 
se el 30 de A b r i l de 1 8 6 0 , y 
110 e l 3 0 de A b r i l de l a ñ o a c -
t u a l . 
7 . " Tjas reclamaciones sobre 
e l a l i s tamiento se h a r á n y r e -
s o l v e r á n con a r r e g l o á lo p r e -
v e n i d o en el cap. V I I de la ley 
«le reemplazos, menos los a r t í -
cu los 53 y 54, q u e n o pueden 
t ene r efecto hasta d e s p u é s de l 
sorteo i le d é c i m a s , y el 55 que 
d e b e r á aplicarse con la r n o d i f i -
cacton expresada en la regla 3.° 
«le la presente R e a l o r d e n , res-
pecto a l t i e m p o de residencia de 
los mozos y sus padres en cada 
p u e b l o . 
8. " E l sor teo general para la 
q u i n t a de 1 8 6 0 se p r a c t i c a r á en 
t o d o el re ino e l d o m i n g o 4 de D i -
c i embre p r ó x i m o v e n i d e r o , bajo 
la responsabilidad de los A y u n -
l a m i e n l o s , y con estricta su j ec ión 
á las disposiciones del cap. V I 1 1 
de la ley de reemplazos v igente , 
hasta el a r t . 7 0 inc lu s ive . 
9a. L o s Gobernadores de las 
provinc ias p a r t i c i p a r á n á este M i -
nis ter io , antes de l 15 del m i s m o 
mes de Dic i embre , haber q u e -
dado c u m p l i d a en todas sus par -
les la presente c i r c u l a r en los 
pueblos de l t e r r i t o r i o de su res-
pectivo m a n d o . 
D e Real u r d e n l o d igo á 
V . S. para su inte l igencia , la 
del Consejo y A y u n l a m i e n l o s 
de esa p rov inc ia y d e m á s efec-
tos consiguientes. Dios gua rde 
á V . S. muchos a ñ o s . San I l d e -
fonso 0 de Set iembre de 1851). 
=l>osa(la H s i r e r a . = S r . G o b e r -
nador de la p rov inc i a de... 
Para l l enar e l objeto q u e se 
p ropone el G o b i e r n o a l aconse-
jar á S. M . la e x p e d i c i ó n de l 
Real decreto fecha da ayer, en 
v i r t u d de l cua l se an t i c ipan las 
operaciones p r e l i m i n a r e s de la 
q u i n t a cor respondien te al a ñ o 
de 1 8 6 0 , es indispensable f o r -
m a r t a m b i é n con la c o n v e n i e n -
te a n t i c i p a c i ó n la es tad ís t i ca de 
los mozos sorteados en A b r i l 
ú l t i m o para e l reemplazo del 
e j é r c i t o , q u e s e g ú n la ley q u e 
rige en esta ma te r i a debe se rv i r 
de base en e l repar to de l con 
t ingen te q u e h a b r á de pedirse 
á las Corles e n s u r e u n i ó n i n -
mediata. 
C o n aquellas m i r a s , pues, 
la Re ina (Q . D . G . ) , á q u i e n 
he dado cuenta de este asunto , 
se ha serv ido disponer : 
i . 0 Q u e V . S. y ese Conse-
jo p rov inc i a l adopten las p r o -
videncias o p o r t u n a s para q u e 
en e l t é r m i n o de 15 dias que-
den resueltos todos los inc iden 
tes de la q u i n t a ac lua l del 
e jé rc i to ac t ivo q u e se hal len 
a u n pendientes de d e c i s i ó n . 
2. ° Q u e enseguida proceda 
V . S. á f o r m a r la expresada 
e s t a d í s t i c a , a t e n i é n d o s e á lo (lis 
puesto en el a r t í c u l o 18 de la 
ley de reemplazos vigente y en 
la Real o r d e n c i r c u l a r de 2 6 
de N o v i e m b r e de 1856 . 
3. ° Q u e las é p o c a s de las 
operaciones previas en ella e x i g i -
das, s e r á n fijadas p o r V . S. se-
g ú n lo crea m á s c o n v e n i e n t e , 
en el concepto de q u e la f o r -
m a c i ó n y r e m i s i ó n de l estado 
gene ra l de los mozos sorteados 
en esa p r o v i n c i a en A b r i l de 
este a ñ o , se ha de hacer sin f a l -
la a l g u n a d e n t r o de los p r i -
meros diez dias de D i c i e m b r e 
p r ó x i m o v e n i d e r o y c o n suje-
c i ó n a l mode lo a d j u n t o á la c i r -
cu la r ci tada. 
4. " Q u e queda V . S. a u t o -
r izado, c o m o en los a ñ o s ante-
riores, para e n v i a r á los p u e -
blos q u e r e t a r d e n la r e m i s i ó n 
de los documen te s precisos pa-
ra estos trabajos, ó q u e los r e -
m i t i e r a n incomple tos , comisiona-
dos especiales á costa de los 
A y u n t a m i e n t o s que en tales fa l -
tas i n c u r r a n . 
Y 5.° Q u e par t ic ipe V . S. 
á este M i n i s t e r i o las d i spos i -
ciones q u e desde luego adopte 
para el c u m p l i m i e n t o de esta 
o r d e n , y q u e en los dias 1.° y 
15 de O c t u b r e y N o v i e m b r e 
p r ó x i m o s , d é V . S. t a m b i é n 
cuenta de l estado en que se e n -
c o n t r a r e n las indicadas o p e r a -
ciones. 
D e o r d e n de S. M . l o d i g o 
á V . S. para su in te l igencia , la 
del Consejo de esa p r o v i n c i a y 
d e m á s efectos consiguientes. Dios 
g u a r d e á V . S. m u c h o s a ñ o s . 
San I l d e f o n s o 9 de Set iembre de 
l 8 5 9 . = P o s a d a H e r r e r a . = S e ñ o r 
G o b e r n a d o r de la p rov inc i a de. . . 
A l insertar las anteriores 
Reales órdenes en este periódi-
co, es mi deber el esritar el ce-
lo de los Alcaldes constitucio-
nales, de I01 que etpero coad-
yuven á sumas exacto y pun-
tual cumplimiento por cuanto* 
medios se hallen a l alcance de 
su autoridad. A fin pues de 
tpie estas operaciones prelimi-
nares se'hagan órdenadámen-
ie y aprovechando el tiempo 
necesario, sin confundir unas 
con otras, se atendrán á las 
siguientes disposiciones, sin per-
juicio dé ir dándoles instruc-
ciones por medió de éste pe-
riódico o/icial, á rnidida que se 
aproximen las ¿pocas oportu-
nas de los servicios que tengan 
por objeto. 
1.a l ' ara el dia 57 del 
corriente habrán remitido sin 
fa l ta alguna a este Gobierno 
de provincia los estados de los 
mozos sorteados en la última 
quinta ordinaria celebrada en 
el primer domingo de Abril 
del año corriente, con arreglo 
a l modelo i/ue se inserta á con-
tinuación. L a formación de es-
te estado es sencillisimn, pues 
en él se incluyen los IIIOÍVS sor-
teados en el ültimo mes de 
Abril, y se dtdurcn los que 
hayan fallecido desde entonces 
hasta la fecha y los i¡ue h a -
yan sido indebidamente inclui-
dos por haberse diclarado que 
correspondía ser alisfados en 
otro Ayuntamiento, y los que 
se hayan Virado por cualquie-
r a de los cosos que comprende 
el art. 45 de la ley vigente de 
reemplazos j cuidando de no 
incurrir en el error , como han 
hecho varios Alcaldes en años 
anteriores, de deducir del núme-
ro de mozos sorteados los que 
han ido al servicio ó se han 
eximido por otros casos que no 
son los del vitado art. 45. iSí 
« pesar de tan clara esplica-
cion el estado viniese ineaacto 
o mal formado, sin mas aviso, 
pasará un comisionado á f o r -
mar/e y traerle á costa del 
Secretario de Ayuntamiento. 
a . » E l dia i ." de Octubre 
se dará principio sin falta a l -
guna a l empadronamiento con 
sujeción á las disposiciones del 
capitulo 4 ° de la vigente ley 
de reemplazos, y del 16 a l 27. 
de dicho mes de Octubre, se 
f o r m a r á el alistamiento, com-
prendiendo los mozos que p a r a 
el dia 3 o de Abril inclusive 
del año de 1860 tengan cum-
plidos veinte años, y no hayan 
cumplido veintiuno; y los que 
no huyan sido comprendidos 
en ningún sorteo de los años 
antcrioies aunque- pasen de 
veintiún años , con tal que no 
hayan cumplido veinticinco el 
citada dia So de Abril de 1860, 
observándose ademas todas las 
disposiciones del capitulo 5 .° 
de la mencionada ley de reem-
plazos y l iea l orden prein-
serta. 
?>.* T.os Alcaldes me mani -
festarán sin fa l ta alguna el 
dia i . " de Noviembre que el 
alistamiento queda expuesto a l 
público, i'inpctando preeisamen-
tu á su rectificación el dia 8 
del mismo mes para que pue-> 
da tener lugar el dia 4 de 
Diciembre el sorteo general. 
Cualquiera duda que ocur-' 
r a á los Ayuntamientos acer-
ca del cumpliinienlií de este im-
portante servicio me la comu-
nicarán sin demora para su 
inmediata resolución. León 13 
de Setiembre de \ 8 j^.-Oenaro 
Alas. 
HODEtO QUE SE CITA. 
ESTADO que manifiesta el número ile mozos r/ue fueron sorteados en este Ayuntamiento en el año corriente para el reemplaso del Ejército activo, 
con expresión de los que deben de deducirse según el articulo 18 de la Ley de quintas vigente. 
AYUNTAMIENTOS. 
Número de los moios sorleodos 
en Abr i l de 1859 j de loe incluidos 
poíluriormentc c» sorteo supletorio. 
Número de dichos mozos sorteadas 
que han fallecido. 
Número de los mozos comprendidos iruTe-
bidainenle en el sorteo y de los escepluadoB 
del servicio según el articulo 45 de la le f . ' 
Fecha y firma del Alcalde. 
P . A . B . A „ 
E L SSGIICTARIO. 
JSúra. "4Í5. 
Por Real órderfrecha 31 'it Agosto 
ilvimo pasado se sirvió S. M . (q. D.g.) 
poner con vista del expediente ins-
•ido, que í contar desdo 1.0 de 
•so del año próximo venidero de 
Oí el pueblo de Campo pnse ó 
cabeza del distrito mnnidpal, cuya 
lalidad lioy reside en Inicio, tomen-
;l Ayuntamiento el nombre de aquel 
•lodioiidose en su archivo los mis-
locumentos que esislun en el del 
ido Inicio. 
.o que se anuncia en el Boletín ofi-
taru su publicidad y efectos opor-
i . León 10 de Setiembre do 1889. 
uoro Alas. . . 
Núm. 416; 
se presentase en osla provinrl» 
niteclo de la Hacienda de las la-
¡lipinos, D, Anastasio lleiicinlei 
. lio fogado de las misraas'y con-
:uol so ha dictado auto de p r i -
! procederil á su aprehensión y 
inducirá á este Gobierno de prn-
. León 12 de Setiembre de 1859. 
. ro Alas. 
Núm. 417. 
'¡reccion general ie Consumos, 
manida y minasen 6 del ae-
Urije la circular ligu ¡eme: 
Jin la Gacela de Madrid del día 1.° 
de c t^e mes habrá V. S. visto, 6 podrá 
ver, el Real decreto de 29 de Agosto 
que manda cesar la franquicia de los 
derechos de consumos que vienen dis-
thitando el trigo y las llari ñas de todas 
clases, el maíz y la cebada. 
La Dirección, para evitar dudas y 
facilitar su atinado cumplimiento, juz-
ga oportunas los advertencias siguien-
tes: 
l.9 La franquicia subsistí hasta el 
din U inclusive. 
2.a Desde el di;i 15 se exigirán los 
correspondientes derechos á las canti-
dades de dichas cuatro especies que se 
¡nlroJuícqn con destino el consumo. 
3.* En los capitules oneabezados la 
Administración hará saber al Ayunta-
miento que desde el expresado dio 15 
queda en hbeitad para exigir ó no los 
derechos de tarifa á las citadas especies, 
pues sobre este paitlcular es érldtro, 
mientras dore el contrato, de resolver 
lo que estime mas conveniente; pero en 
la inleligéncia do que en todo caso que-
da obligado i satisfacer desde el propio 
día inclusive el aumento convenido pa-
ra cuando se suprimiese la franquicia. 
4 . i Las cantidades do dichas cuatro 
especies que S9 hubieren introducido 
en la población hasta el (lia 14 itiolust-
ve, quedan libres del pago de derechos; 
y en su consecuencia no se ejecutarán 
aforos para averiguar las que sean. 
•5A -.Las que se ¡tilroduzcno desde él 
tu inclusive en adela-itu q'uedau sujetas 
ul pago de derechos con arreglo á lo 
prescrito en la ' Insl iucciou do Gou-
semos. 
0." No obstante lo dicho en la ad-
vertencia 4. ' , s« previene: que todo el 
que solicito el beneficio del depósito do-
méstico, para todas ó para cualquiera 
de las cuatro aspee ios, deberá presentar 
una relación de las que tuviere existen-
tes y de los locales en dondo se hallen, 
en la inteligencia de que sea cual fuere 
su proaedencia, ó ya se hayan introdu-
cido antea 4 después del dia 11 de Sa • 
tiembre, todua ellas sin excepción qne-
darán sujetas á las reglas del depósito y 
á pagar los derechos á medida que sean 
destinadas al consumo. 
Lo digo 1 V. S. para su inteligencia 
y cumpliiuiciitn, euurgámlule que ó 
vuelta de corrtto sin falta alguna avise 
ul recibo de ta presente órden. 
La que se hace notorio á ios corres-
pontlientcs efectos, ¿con 13 da Setiembre 
de 1859.—Genaro Alas. 
MINISTEBIO DE GRACIA Y 
J U S T I C I A . 
Estadística enmínal—Circuir. 
Para dar cumplimiento al Real de-
creto de 8 de Julio último, S. M . la 
Reina (Q. D. G.) se ha dignado dispo-
ner, que cuide-V. S. de quo Igs hojas 
de la Estadística criminal se llenen con 
la mayor prolijidad y en armonía con 
el Rcgiamento aprobado, leñándose 
presentes, cu ta rjeeuciou del mismo, 
por todos los funcionarios que han de 
intervenir en esta clase de trabajos, las 
instrucciones siguientes: 
1 . a Lo prevenido en los artículos 
1.°, 2.° y S." de las disposiciones tran-
sitorias, soto se cumplirá en los. prote-
sos que hayan empezado en el presente 
año. 
2. ' Los Promotores fiscales contes-
tarán las preguntas contenidas en las 
hojas hasta la que lleva e l ' número 26 
Inclusive; llenándose por T . S. todos las 
restantes y anotando al pié de estas 
cualquier dató, .que, no'habiendo sido 
consignado en la ihstanóia primera,' lle-
gue á adquirirse con posterioridad. 
9.a V. S. cuidará de que en el Idr-
mtno mas breve posible, después de ha-
ber sido ejecutoriados los procesos, ve-
rifiquen los Escribanos de Cámara lo 
dispuesto en el articulo 13 del' Reg'a-
meulo; á fin de que pueda V. S. cum-
plir puntualmente, siempre que estén 
en su poder diez hojas, ó meaos, cuan-
do sea en fin de mes, con lo quo preric-
ne el articulo 15. 
4. a Lo determinado en esto ár t ica-
lo, relativamente ¡i que bajo cada sobre 
no se remitan á esta superiorid.id uvas 
que diez pliegos estadísticos, «o se en-
tenderá esteusivo á las causas en que sea 
mayor el número de procesados; en cu-
yo easo-se remitirán haji' un solo sobre 
todas las hojas,.sea euolquiera su nú-
mero. 
5. " Los sobros de las comunicacio-
nes, que, tanto por V. S. como por los 
Escribanos de Cámara y Promotores 
fiscales, hayan de dirigirse 4 este M i -
nisterio, se éslcnderán cu los términos 
siguientes: EslaUslica criminal.—Ex-
celentisimo Sr. Minislro tle Gracia y Jus-
ticia. 
(i.<> Recomendará V. S. á los l 'ro-
ino lom fiscales, que tengan muy pre-
sente lo que manda elui l iculo 24 del 
rcglaineulo;euyo olvido podría ocasionar 
faltas, que el esprésadojnrllculo lia prc 
visto y ha querido'evitar. 
7.* Cualquiera duda, que ocurra, 
sobre la inteligencia de las preguntas, 
sobre la ejecución del Reglamento ó so-
bre estas instriiccinnes, so consultará 
sin pérdida de tiempo ú este .Ministerio, 
para que haya la necesaria unifonnidnil 
en tos datos de todos los Tiiliunales, y 
puedan corresponder al peusoniiento, 
que ha presidido á la reforma quo araba 
de hacerse en este importante l a m o . 
De Real ónlen, cotuuuicnda por el 
Sr. Ministro de Gracia y Justicia, ID 
digo 4 V. S. para los efectos consi-
guientes. 
Dios guarde á V." S. muchos años. 
Madrid 13 de Agosto de ISoO. -T . l 
Subsecretario, José Lorenzo l''¡gueroa. 
= S r . Fiscal de la Auiliencia de 
C i r c u l a r . 
Do (irden de S. 11. la Reina (Q. 
I ) . G.) remito á .V.'S. hojas esla-
disticas de fullas, cuyos preguntas seiáu 
contestadas nicnsunlmeulu pur los Pro-
motores fiscales y los Alcaldes d sus 
Tómenles u n sus.respectivas deniaren-
cioue», sogiin lo dispuesto cu los n i t i -
culos 2o y 2(i del Reglamento uprolia-
do por S. M . para la ejecución del Hent 
decreto de 8 de Julio último. Y ii Mu 
do que este servicio, enya ¡mprntonru 
n o necesito encarecer á V. S., se ve-
rifique con regularidad y m é l o d o , ten-
tlrá V. S., presentes las siguiontes re-, 
glos: 
1.* Los Promotores flicalcs y loa. 
Alcaldes cubrirán los eslodos mensua-
les desde el último Julio inclusne, « 
c u y o efecto distribuirá V. S. á los p r i -
meros, p r e M i i i e n d o que estos lo hagan 
á los segundos, el número do hojas i m -
presas quo sean necesarias y que cor-
responderá al de Juzgados y Ayunta-
uiienlos del territorio de esa Audiencia. 
, 2." V. S. dictará las disposiciones 
oportunas para que los estados relativos 
á los meses de Julio y Agosto sean de-
vueltos por los Alcaldes á los t'romo-
lores ll.-cales y por estos dircétamcnlo 
a l Miuislevio do üvutia j Jusfic'ni en 
lodo el mu» de Setiembre puiximo. 
3.* En lo^suctsivo cuidará V. S. dn 
que los estados de cada mes sean de-
vueltos por los Alcaldes á los promalo-
res fiscales antes del 8 del mes siguien-
te y por estos, al AJiiiislerio c'c Gracia 




i a Kn los sobres de loí pliogo.», 
que l o rrcmolores flscüks rcniilnn al 
Gubiernot cscriliiián alas patubru?: 
Esludísliat crtii.iiial. 
• 'lí;t Lds Pi'omolorcs fiscales nihnr-
t i r i n á los'AIcnldes que no üubeti niio-
lar en los estiulos rneusaules losjtiletos 
verbales en que se li.iya ¡iilorpuesto 
npelncion, slim los quo se huyan tenni-
imiln «ule ellos.. 
6.' V . S. ha r i ] comprender i \m 
I'romotoros llscnles y eslos i los Aleal-
iles, para cvUnr (lujas, que lo sumo de 
las cifras onoudtis en las conteslaciunes 
A las dos primeras prcgunlas de la Imjn 
impresa, debo ser c\aclaine:ile igual i 
la siíma d é l a s eonsignndiis en las res-
puestas ú las siete prcguiitns siguientes. 
'. "De Real Arden, comuuieada por el 
Sr. Ministro de. Gracia y .luslici.i, lo 
digo il V. S. para su iuteligéncla y pún -
lual cumpliinieiilo. 1 
Dios guarde i V. S. muebos años 
Madrid 21 do Agosto do ÍSb9. = i ; i 
Subsccrclarlo, José Larcn/o Figueroa. 
= S r . Fiscal de la Audteticia de.... 
¡ D o loa A y u n t a m i e a t o s . 
. ÁleaUta constitucional <It Vtga á t 
J i ip imrtda , 
Para que la Junta.pericial do este 
Áyuntamieiilo pueda proceder 4 hacer 
la eriiluucion de las utilidades que ca-
da lino do los propieluüos así vecinos 
como forasteros, que sirva do base pa-
rá la derrama del cupo que por la con -
tribudon tc rn íónaf del ¿ño do 1860 
corresponda * esto Ayiinlaniieiil"; sé 
"Vrevicnc á todos los dueños de fincas, 
í i ro i , censos y demás reñías sojdas al 
, piigó de la citad» contribución, présen-
ten al término de treinta 'dias en la Se-
crélarla1 sus relociones, y-do no ser. 
prceéiltadas procederá do olicio á su 
eváluaciofi sin'lügar i reclamar 'perjui-
cios,' Vega de Espinnreda y Selicnibio 
7 do ISbB.—Gerínimo l'erez Alorco-
d i l b . '•'•'. - : 
Alcaldía conttttucional d i Garrafa. 
Hago saber A lodos los hacendados 
vecinos y forasteros que posean bienes 
afectos á la contribución territorial' en 
el lérmino juiisdicional de esle distrito 
inunlcipal, presenten en la Secretaria de 
Ayuntamiento dentro del lérmino de 
20 dias coñudos desdo lo feclia de su 
iim-rcion en el Boletín ullcialde la pro-
vincio, las relaciones juradas y arregla-
das h inslroccion; pues en otro caso, la 
Jaula.que se halla instalada pora reeli 
Ocar el cuaderno de riqueia que ha de 
servir de buso para la derrama do la 
contribución de 1860, les juígiirá de 
ofh'io y no les oirá on agravio*. Garra-
fe y Setiembre 10 de lSl i9.=.Sant¡a-
go Moran. 
sion de los bienes qnc i su fullccimicnto 
dejó I ) . JOHÚ Ferrólas, vecino que fuiSdo 
e t^-.i ciudad, cuya herencia ha renuncia-
do su hetmana I V María Terreras, ins-
lituida heredera por lesuniento, pora 
que en el lérmino de nueve dias com-
pnrricnn en este jnignilo y escribanía 
del que refrenda, por medio de 'próco-
rador con poder bastiinlu á itilerponer 
ta reclamación que les convenga, parán-
doles en otro caso el.perjuicio que hu-
biere lugar, pues usl lo tengo acorda-
do en los autos que con motivo de di-
cha reuuticia estoy siguiendo. I)adn en 
l.con á seis do Setiembre de mil ocho-
cientos cincuenta y nueve.—José Ál." 
.Sánchez.—Por mandado de S. S., l'e-
dro de la Crus HMalgo. 
D o l o s Juzgados . 
lie.. D . .losé 1H.* Sanchts, AuHilor ho-
norario d i Marina, Jaez de pr imera 
instancia de esta ciudad y partido. 
'Por empresente segundo edicto, e l -
ta, llamo f-'einplaio á ludas las pjrs.j-
nos que se crean coa derechoá la suce-
ADMINISinACION PRINXIPAL DE CORtlKOS DE LEOX. 
M E S D E A G O S T O D E 1 8 5 9 . 
Lista de Jas cartas que en todo el mes han sido .detenidas en 
esta Adrninisliación por carecer de los correspondientes se-
llos de franr/ueo y cuya 'detencicn se anuncia eri el Bole-
tín oficial de esta provincia para conocimiento del publico, 
según lo dispuesto por S. M . ¡a Heintt ( ( ) . D . Oí.) en 
l i ea l decreto de « 5 ' de Febrero de i 8 5 6 ¿ ' • 
Lie. fí. José Domingo Uera, Jnes de 
primera innaticia del partido de La 
I'«•'/.'«. . 
Al Sr. Gobernador civil de la , pro-
vincia de l . e o n , prérío atento saludo, 
participo: que en e s t o juzgado, y á tes-
limonio d e l que refrenda,, se osU si-
guiendo causa crlmiunl de . olb-io con 
motivo del hallazgo de los, restos del 
cadáver de un hombre cu el rio caudal 
y sitio del FornliH (¿rniinp misto de 
los pueblos de PerediJIa y Jfoccdo de 
Cordón, el día veinte y ocho" de Agosto 
del presente aho; dicJios restos se com-
ponian de la parle media superior del 
cuerpo con falta de las,palmas y dedos 
d é ambas manos, de la oreja •derecha y 
piel do .sobre el ojo y\ frente, del. mismo 
Zade; tenían . indicios de usar' vigoté y 
barba .entera con . lá; sotubuiba corrida, 
y más larga qué aquella, úua y otra 
bastante canosas, y entre las. costillas 
quinta, sesU y sétima d e l l a d o derecho 
SL-hales ciaras do haber T c c i b i d o ;lres 
puñaladas, no existía cabello alguno en 
la cibeza y. preseutabau' el ..aspecto . de 
pertenecer á lin hombre como' de cin-
cuenta á.sesenta años, do . e d a d , : cor píl-
lenlo y. obeso, su boca chica y .solo., en 
ella el lítenle incisivo superior d e l lado 
izquierdo. Y como n o haya sido posible 
huta hoy la ¡denliflcaclon do los espr 
ssdos restos, en providencia del d i o do 
ayer acoriid sé anunciase en lo» Uulúli 
nes ofieiaUt de esto provincia, la d e 
Oiiedo y Gacela de Madrid el hallazgo, 
-y señas espresadas, para la. opoituna 
ideutllieaciun, en su caso, y -que la fa 
milia 6 pat ¡entes del,desgraciado, pued 
concurrir á e s t o juzgado cu e l término 
de uu mes á usar d e su derecho en la 
precitada causa. Y.para que,as í ; tenga 
i feclo, en nombre de S. M . la It-. ina 
(q. D . g . ) exhorto i V. S. y del mío 
le ruego que, habiendo recibido.el pro 
senté, se sirva aceptarlo y . mandar se 
inserte en e) periédico oficial de su d i g 
no cargo á los fines espresados, diguiin-
dose asi bien avisar ú osle juzgado de 
que asi se haya veriHeado, & los ulte-
riores efectos. Dado en La Yecilla á 
cuatro de Setiembre de mil ochocien-
tos cincuenta y nucvc..-~José Domin-
go Llera.—Por sil mandado, Francisco. 
Orejas Campoitianes. 
Dirección que llevan las cartas. Personas á quienes se dirigen. 
La Torre Clemente Ahrarcz. 
Villlviihe Esteban Carro. 
Saniíngo de Cnlti. Francisco de Robles. 
Ceuta. . . . . . . . . . . José Mimoso. 
Pinar del R i o . . . . . . . . . Juan de Poli. 
iiuiliijoz. José Alonso Martínez. 
Aliijei/a. . . . Julián Alrnrez García. 
3 I a d r i d . . . . . . . . . . . José Pardo. 
Uabuua. . i .. . 
Xiragoza. . . . . , 
Vcrucrui. . ..-.» . 
Yaldenebro. . . . ; 
Biradesella, Cucrres. 
Alauucl Palomino. 
E . M . de Pablo Kodrigucz. 
Emeterlo Fernandez»;'. 
Bamon Et tenz. 
María Blanco Corrales; -
Leen 31 de Agosto de 18b9¿«.EI Administrador ¡htorind, Antonio Tcr- í -
nandet. • . 
ESTAFETA. DE LA I1AÑHZA, AGREGADA A L A ADMINISTRACION 
IMIINCIFAL I)B iMnilEOS DB L E O N . , . „ 
M E S D E AGOSTO D E 1 8 5 9 . . ; 
Dirección que llaian las cartas. Personas 4 quienes se dirigen. 
León .," • • ' . . . • • •: >: Adwinlstrador principal da Propiedades 
y derechos del Estado. . • 
. . . . . > • D . Faustino U g i d o S i - : < : 
. ' .'•. . . Pabjo Posado.' . . . - . r 
f.a Bafieza 31 do Agosto do 1859.=¿FeÍii"iláta;;; .! - - • 
Aslorgl, 
Madtid. 
AÜJllNISTRACION DE CORREOS DE LA ESTAFETA DE SAHAGÜN 
• ••'.•.-• 8UBALTEIIS» B 8 . L * í lt lKCll'AI. DB LCON. 
MES D E AGOSTO D E 1 8 5 9 . 
Direciion que llevan las callos. . . i '•• vPersonas á qaíenes se dirigen. 
v .• •• : Adminislrador del peridjico La Espc-
. .. : ; . . ^ . .:- i ranza. • ^. ? * • 
. , ..: . > .. . D. José Selva... •• • . 
>. • • . . . . D. Juan Alvarez, cobo i . " del bolallon 
; . . - Cazadores de üollen, áilrm. 1.°, 1.» 
. . t . t . coinpnfiin en él castillo del Morro. 
. . . . . . >. ; Ciislóbol Alonso. -
, : . . . . . , , . . . . . i Pablo Galón. 
. . . . . . ,. . . i .. . . . José Hovero, toldado del B.iltUon Cn. 
- . ¡ zodores dé l a Union, miro. 2.*, 4.» 
^ • v. . ¡ - ; compafifa.-







ESTAFETA' DE ASTIIRGA AGREGADA A LA 
VniüÚIÍAL 1)1! COUllV.OS DE LÜOH. 
ADMlNISTRACiOiV 
M E S D E AGOSTO D E 1 8 5 9 . 
Dirección que lición Ins caita*.' Personas á quienes so dirigen. 
Mo'ino Forrera. . 
Los Barrios. . . 
Cástrelo. . . . , 
Madrid. . . 
Sevilla. . . . . 
Rrus. . . . ; 
falencia. . . . 
Barco do Voldeorras, 
; Antonio de Arce. 
Ezequiel Salazar. 
Franrlsro Itrmcsa. 
Ju-la González.' ' 
José García. 
Pablo Yoga, soldado. 
Rnmon del Muro. 
Francisco de Otero. 
Aslotga 31 do Agoslo de 18o9.=Maniiel Ventura. 
IUÍJ (cota de la Viuda é Hijo* de Miñón. 
